










Tradução portuguesa da cantiga do alfabeto japonês chamada «Irofa-vta 
(Iroha-uta)». Uma tentativa elaborada através da conversa com a 
Professora Ana Rita Carrilho da Universidade da Beira Interior. 
 































以  呂  波  耳  本  へ  止 
千  利  奴  流  乎  和  加 
餘  多  連  曾  津  祢  那 





















耶  万  計  不  己  衣  天 
阿  佐  伎  喩  女  美  之 
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Ainda que a beleza feminina tenha um suave aroma na flor da idade, 
todavia não deixa de decair algum dia sem dúvida nenhuma. / Quem 



























































Transpassando, no dia de hoje, as serras que ficam no interior, cheias de 
misérias e tristezas, / Teríamos que viver num mundo de sonhos vagos, 












Saqu fanano, I, ro, ua, ni, vo, ye, do, chi, ri, nu, ru, uo, 
Va, ga, yo, ta, re, zo, toyǔzo facanaxi. 
                                                  
3 ジョアン・ロドリゲス著『日本小文典』日埜博司編訳，新人物往来社，1993 年，43 頁。
Arte Breve da Lingoa Iapoa Tirada da Arte Grande da Mesma Lingoa, pera os que 
começam a aprender os primeiros principios della. Pello Padre Ioam Rodriguez da 
Companhia de IESV, Portugues do Bispado de Lamego. Diuidida em tres Livros. Com 
licença do Ordinario, & Superiores. Em Amacao no Collegio da Madre de Deos da 
Companhia de IESV. Anno CIƆ. IƆC. XX, f.7. 
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Tçune, na, ran, v, y, no, vo, cu, ya, ma, queô, co, ye, te, 









As flores, ainda que tenham um suave aroma no momento, cairão e 
espalhar-se-ão algum dia sem dúvida nenhuma. / Quem poderia ser, tal 
como elas, permanente e imutável no mundo em que vivemos? / 
Transpassando, no dia de hoje, as serras que ficam no interior, cheias de 
misérias e tristezas, / Teríamos que viver num mundo de sonhos vagos, 
sem ficarmos neles embriagados. 
 
                                                  
4 ジョアン・ロドリゲス原著『日本大文典』土井忠生訳注，三省堂，1955 年，223～224
頁。Arte da Lingoa de Iapam Composto pello Padre Ioão Rodriguez Portugues da 
Cõpanhia de IESV diuidida em tres Livros. Com licença do Ordinario, e Superiores em 



























































「咎なくて死す」――やや説明的に訳すとすれば «morrer de uma forma 

























「咎なくて死す」――やや説明的に訳すとすれば «morrer de uma forma 






























                                                  
6 鮮明に覚えているのだが，2000 年フットボールのヨーロッパ選手権（ユーロ 2000）
で健闘したポルトガル代表選手の中に Boa Morte（= Good Death）という選手がいた。
「善死」とか「幸逝」とか名字で名乗る日本人がいるようなものである。 
7 Tradução tentativa e explicativa em português: ‘O sino do templo «Ghivonxǒja» ［祇
園精舎］– o qual foi fundado pelo rico discípulo de nome Sudat ［須達長者］ e oferecido 
a Buda e aos monjes – ecoa em nós uma canção da «impermanência». A cor cadente das 
flores das árvores chamadas «Xarasǒju» ［娑羅双樹］– as quais cresceram no local exacto 
onde faleceu Buda – representa a autêntica razão de que até os mais poderosos perderão 
infalivelmente a sua força. Quem com insolência abusa do poder, tarde ou cedo, o irá 
perder, pois a sua fugacidade se assemelha ao sonho ligeiro e passageiro de uma bela noite 
na Primavera. Mesmo o mais forte e feroz terá, por fim, que declinar, pois a sua vaidade 









く］ . Prosperidades（繁栄） . Vt, Ninguenno 
yeiyôua cajeno mayeno chiri ［ 人間の 栄耀は 風の 前の 塵］ . As 
prosperidades dos homens são como pò, ou cisco que leua o vento（人間
の繁栄は，風に運ばれる埃か塵のようなものだ）8. 
 
                                                  
8 Vocabulario da Lingoa de Iapam com a declaração em Portugues, feito por alguns 
Padres, e Irmaõs da Companhia de IESV. Com licença do Ordinario, e Superiores em 
Nangasaqui no Collegio de Iapam da Companhia de IESV. Anno M. D. CIII, f.320. 
